






Thoughts of no thought 
   ? ? On Li Changsheng 's discourse of 
 “Get to know Japan” 
? ?




??? This paper takes Li Changsheng's discourse of? “Get to know Japan”
as the object, and combs the large quantities of his contents into Breakdown 
as Japanese chores, Sino-Japanese relations, Japanese publishing  culture, 
feminist literature, no thought and have his position, scrutinize the text 
and explore the characteristic of the discourse, verify its “no thought”
connotation. 
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 陈浩：《推荐序 相见恨晚李长声》，《吉川英治与吉本芭娜娜之间》(台北：
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 《后记》，《浮世物语》。页 170-171。 
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年)，页 211。周在当时已出版的《日本杂事诗》９种版本中收藏了 5种。 
7
 实藤惠秀、丰田穰译：《日本杂事诗》，(东京：平凡社，1968年初版) 。 
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 杨之水：《序》《浮世物语》，页 2。 
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    周作人留学时代也住四帖半，文中的话出自周《日本的衣食住》一文。文中，
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 页 92-107。 
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 页 102。 
15
 前出黄遵宪：《自序 日本杂事诗》，页 88-89。 
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    通过考察历史的方法，李长声在梳理神道话语变迁的同时也解构了神道，让
我们看到：神道只不过是国家意识形态借助的工具而已。 
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 前出《日边瞻日本》，页 206-208。 
邵　　　迎　建96
…… 
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 前出《日边瞻日本》，页 206-208。 
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 《跟着世界叫喊爱》，《日边瞻日本》，页192-195。   
22
 《接下来出版未崩溃》，《日边瞻日本》，页 199。 
邵　　　迎　建98
    在李长声笔下，山本周五郎形象鲜明：反权威，反概念，志在“从史实中探
寻具有普遍意义的人及生活”，读来催人泪下。 
 





    透过这样的文字，我们看到了诚挚的三郎背后更诚挚的一张脸――“李郎”
正抬起泪眼，四面顾盼……一股暖流沁入心田。 
    谈到山本周五郎的继承人藤泽周平，又再次与司马比较： 
 

















     这种透过现象抓住本质的穿透性分析让我们再次惊异的同时，倍感温暖。 





 《武士衣冠市井情》，《风来坊闲话》页 280。 
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四  鱼、女性 
 
 
(一)  鱼、童谣、金子美铃 
    
 朝霞散啦 / 鱼满舱啦 / 大沙丁鱼满舱啦 / 海边热闹像庙会 / 可是在




        天上旭日东升 / 湖面好风和顺 / 摇荡着渔船 / 摇荡着渔船 / 做我们
的营生/手把网儿张 / 眼把鱼儿等 / 一家的温饱就靠这早晨……(卜万苍编
剧、导演《渔家女》插曲，中华电影联合股份公司，1943年) 。 
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暮春为鲸鱼做法会 / 海上捕飞鱼 / 海边寺庙敲响钟 / 悠悠飘过水面 
/ 村里渔民穿外套 / 急忙往海边寺庙跑 / 鲸鱼的孩子在海里孤孤单单 / 
听着那震响的钟 / 哀哀哭泣死去的父亲母亲 / 钟声飘过海上面 / 响到海
的哪里  
     
        2003年，是金子美铃诞辰100周年，几万沙丁鱼在海里纪念她，或许还会
有一两头小鲸鱼参加。 
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(一)  无思想 
    李长声信奉“无思想”，并坦言：此旗帜并非自己的发明，而是继承大宅壮
一的衣钵。李长声引大宅壮一的话作了如下解说： 
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 《无思想人》，《四帖半闲话》(长春：春风文艺出版社，2003年)，页 175-176。 
29
 李莹：《李长声“闲话”日本》，《南风窗》(广州：南风窗杂志社，2009年






































 中译本《序》，陈舜臣：《甲午战争》 (重庆：重庆出版社，2009年)，页 1。 
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